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OTVORENJE IV. SEMINARA ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU 
IV Semina r za ml j eka r sku industr i ju, koji se održavao od 10. do 12. II o. g. 
otvorio je prof, d r inž. Mar i j an Laćan, direktor Prehrambeno- tehno loškog 
ins t i tu ta u Zagrebu . 
Donosimo izvod iz uvodnog govora! 
Labora tor i j za tehnologi ju mli jeka i mlječnih proizvoda, P r e h r a m b e n o -
-tehnološkog ins t i tu ta , Zagreb , sad već po tradici j i organizi rao je IV Semina r 
za ml jekarsku indust r i ju , nami jen jen vrlo aktuelnoj p roblemat ic i — tehnologiji 
f e rmen t i r an ih ml ječnih nap i t aka . Naučni i s t ručni p rob lemi s toga područ ja 
ak tue lno se uk lapa ju u š i ru p rob lemat iku sadašnjeg razvoja s točarstva i ml j e ­
ka r ske indus t r i je naše zemlje. 
Naša se zemlja na laz i u p u n o m razvijanju p r iv redne reforme. P rona laze 
se pu tev i za o tk lan janje sadašnj ih teškoća koje su se pojavi le na današn jem 
s tupnju razv i tka naše Socijalist ičke zemlje. Osnovni akcioni zadaci koji stoje 
p r ed svim l jud ima naše zemlje vezani su uz akt ivnost na stabilizaciji p r iv rede , 
usavršavanje p r i v r e d n o g sistema, svestrano razvijanje intenzivni jeg i mode r ­
ni jeg pr ivređ ivanja , podizanje produkt ivnos t i r ada n a integraci j i p r i v r ede i 
s tvaran je vel ikih p r iv r edn ih kompleksa, usavršavanje i modernizaci ju u n u t a r n j e 
s t r u k t u r e naš ih p r i v r e d n i h i ostalih organizacija, itd. 
P r i v r e d n a se je re fo rma već odrazila u svim g r a n a m a nacionalne p r i v r ede 
pa i u p r e h r a m b e n o j indust r i j i . P r e d poduzećima p r e h r a m b e n e indust r i je p o ­
red ostalih stoje i ovi zadaci : 
— da još ak t ivn i je učes tvuju na razvi janju s i rovinske baze ne samo n a 
d ruš tven im dobr ima, nego — u kooperacij i — i na ind iv idua ln im domaćin­
s tv ima; 
— da snizuju t roškove proizvodnje, povećanjem p r o m e t a i p rodukt ivnos t i 
rada , specijalizacijom proizvodnje, boljim koriš tenjem unu t ra šn j ih rezervi , a 
in tegrac ionim z a h v a t i m a da s tvara ju k rupne , fleksibilnije proizvođačke o rga ­
nizacije, sposobne da posluju uz manje t roškove; 
— da rac ionalno ulažu — uglavnom vlast i ta — invest iciona sredstva, u 
cilju otklanjanja uskih gr la proizvodnje, povećanja p roduk t ivnos t i rada , višeg 
s tepena finalizacije pro izvoda ili proizvodnje defici tarnih proizvoda, napose 
takvih koji m o g u u t jeca t i n a smanjenje uvoza ili povećanje izvoza; 
— da ogran iču ju i s ta lno smanjuju uvoz repromater i ja la , koristeći što više 
domaće s i rovine i s t imul i ra juć i proizvodnju deficitarnog repromater i j a la ; 
— da povećavaju proizvodnju ar t ika la koji se po kva l i t e t i i cijeni m o g u 
uklopi t i u m e đ u n a r o d n a t rž iš ta t e da izvozom t ih proizvoda poboljšavaju n a ­
cionalni p la tn i b i lans . 
Kako za ostale grane pr ivrede, tako su i za ml jekarsku indus t r i ju već ođ 
prv ih dana sprovođenja p r iv redne reforme izmijenjeni uslovi pr ivređ ivanja . 
Povećane jedins tvene o tkupne cijene mli jeka, uz p remi je ne samo za d r u š ­
tvena dobra, nego i za individualne proizvođače — kooperante , izazvale su 
skokoviti pr i l iv mlijeka u mljekare . Bjelovarski pogon Zagrebačke ml jekare 
u IV k v a r t a l u 1965. otkupio je 6,4 mil iona l i t a ra mli jeka, a 2,5 mil iona l i t a ra u 
istom razdobl ju 1964. godine. 
Uporedo s poras tom otkupa mli jeka poras la je proizvodnja mlječnih p r o ­
izvoda. T r i najveće ml jekare u s jevero-zapadnoj H r v a t s k o j : Zagreb, Bjelovar 
i Veliki Zdenci, proizvele su već u ru jnu god. 1965. za 70% više s i reva i 3 5 % 
više maslaca nego u srpnju iste godine. 
Odnos proizvodnja — tržište ml ječnih proizvoda u toku provođenja p r i ­
v redne reforme, doveo je do toga, da su sve ml j eka r ske radne organizacije 
počele da postepeno snizuju prodajne cijene ml ječnih proizvoda. U razdoblju 
od 1. VIII 1965. do 1. II 1966. snižene su p roda jne cijene maslaca od 22 do 24, 
na 12—14 novih dinara, t j . za nekih 46%, a cijene s i revima od 17 do 18 na 
11—12 novih dinara, t j . za nekih 35%. Sniz ivane su cijene i ostalim mlječnim 
proizvodima: sladoledu, topljenim sirevima, jogur tu , v r h n j u i d rug im — iako 
nešto manje . Cijene konzumnog mli jeka ostale su n a is tom nivou (Zagreb 1,45 
novih d inara) . 
Ovakovo ekonomsko kre tanje u ml jekarsko j p r iv red i zaht i jeva od naših 
radn ih kolekt iva brže i elastičnije p r i l agođavanje proizvodnji akumula t ivn i j ih 
proizvoda, uz niže t roškove: proizvodnje p r o d u k a t a koji se mogu ili brzo pla­
sirat i ili dul je skladištit i . 
S t ručn i k a d a r u mljekarskoj indus t r i j i — tehnolozi i ekonomist i — uz 
naučno- is t raž ivačke službe i insti tucije, ima u sadašnjem v r e m e n u najveće 
ekonomsko značenje. Brojno stanje s t ručn ih k a d r o v a u proizvodnim od je le ­
nj ima ml jekarsk ih radn ih organizacija još uvi jek n e zadovoljava. P r e m a po­
dacima Udruženja ml jekarskih r adn ika SRH u proizvodnim odjelima 10 n a j ­
većih ml j eka ra SRH zaposleno je svega oko 8,2% s t ručnjaka s visokom ili 
višom s t ručnom spremom i vosoko kval i f ic i ranih r adn ika . Taj procenat u po­
moćnim s lužbama iznosi 8,7%, u adminis t rac i j i 11,2%, te u tehničk im služba­
ma 17,9'%. Nekvalif iciranih i p r iučen ih r a d n i k a u proizvodnim odjeljenjima 
ml jekara ima oko 67,6%, a u t ehn ičk im s lužbama svega 32,6%. Takva kva l i -
fikaciona s t r u k t u r a r adne snage u pro izvodnim odjel jenjima ne zadovoljava ni 
sada, n i u najbližoj budućnosti , u uv je t ima povećanja p r e r a d e mlijeka, pove­
ćanja p rodukt ivnos t i rada, uvođenja nove mehanizzaci je , automatizaci je i 
e lektronike, te proširenja asor t imana v isokokval i te tn ih mlječnih proizvoda za 
domaće t rž iš te i za izvoz. 
S t ručna izobrazba vr lo velikog bro ja p r iučen ih i nekval i f ic i ranih radn ika 
(njih oko 2500) zaposlenih u pro izvodnim odjel jenj ima jugoslavenskih ml je­
ka ra ug lavnom stagnira . Povremen i tečajevi u s amim r a d n i m organizaci jama 
ne mogu da t i dovoljnu teore tsku i p r a k t i č n u spremu, iako i oni preds tavl ja ju 
korak napr i jed . 
Da b i se što pravi lni je i bolje p rove la p r i v r e d n a re forma u naš im mlje­
ka r sk im r a d n i m organizaci jama postalo je vr lo ak tue lno pi tanje formiranja 
vlast i t ih s lužba za unapređen je proizvodnje, t e po t r eba većeg angažiranja 
naučno- is t raž ivačkih insti tucija. Kao što v a m je poznato , za to postoje i mogu 
se sve šire angaži ra t i slijedeće i s t raž ivačke organizaci je . 
Ins t i tu t za ml jekars tvo Jugoslavi je u Beogradu, Prehrambeno- tehnološk i 
inst i tut , Zagreb, Ins t i tu t i p r i fakul te t ima i odgovarajući zavodi i ka tedre na 
Pol jopr ivrednim i Tehnološkim fakul te t ima Beograda, Zagreba, Ljubljane, 
Novog Sada, Sara jeva i Skoplja kao i druge naučno-is t raživačke institucije, 
koje se po svome p r o g r a m u mogu uključit i u r ješavanje savremene ml jekar­
ske prob lemat ike . 
Među živežnim namirn icama , mlijeko stoji po svojim nutr ic ionim svoj­
s tv ima na p r v o m mjestu, zahvaljujući sastojcima koji su neophodno pot rebni 
za p r e h r a n u čovjeka. Po red bjelančevina, masti i ugl j ikohidrata , mlijeko sa­
drži i niz enzima, v i t amina i minera ln ih soli (fosfor, kalcij i dr). Svi se ti 
sastojci u ml i jeku nalaze u t akvom obliku u kojem ih organizam može n a j ­
lakše i najbolje iskorist i t i . 
Mlijeko je nenadoknad iva h r a n a za dojenčad i mlade životinje, upravo 
zahvaljujući p r i sus tvu svih sastojaka neophodno po t rebn ih za život. Istina, 
do idealnog pojma h r a n e pot rebe za razvoj organizama, mli jeku nedostaje 
željezo, bakar , jod i m a n g a n (mikroelementi) kao i neki v i t amin i (kalciferol i 
askorbinska kiselina). S energetskog gledišta jedna l i t ra mli jeka daje oko 680 
kalorija, što u usporedbi s nek im namirn icama odgovara n p r : 8—10 komada 
jaja, 90 g maslaca, 165 g punomasnog sira, ili 3000 g rajčice. Mlijeko je ne ­
zamjenjivo i radi toga što sadržava esencijalne aminokisel ine, koje nadopu­
njuju biološki iskoriš tenje b je lančevina mlijeka u organizmu s iskoriš tenjem 
bjelančevina u d rug im namirn icama, mlijeko (sa 86%) se nalazi na t rećem 
mjestu, odmah nakon cijelog ja je ta (94%) i žumanjka (89%). 
Mlijeko se t roši i kao piće i kao sirovina za p re radu u razne mlječne p ro ­
izvode, kao što su: ugušćeno mlijeko, mlijeko u p rahu , vrhnje , maslac, sir, 
zatim obično kiselo mli jeko, acidofilno mlijeko, jogurt , kefir, kumiš i dr . 
Poznato je, da je naša potrošnja mli jeka po s tanovniku vr lo niska. U raz­
doblju od god. 1955—1964 prosječna potrošnja mli jeka po s tanovniku iznosi 
73—75 l i ta ra godišnje uz 6—7 kg mlječnih proizvoda, dok je u isto vr i jeme 
potrošnja ml i jeka i ml ječnih proizvoda u nekim evropskim zemljama, daleko 
veća. 
Četvr t i ml jekarsk i seminar , namijenjen tehnologiji f e rmen t i r an ih mlječ­
nih napi taka , ima za cilj da preko refera ta i korefera ta koji govore o novim 
originalnim s t ručn im i naučn im dost ignućima na tom sek toru mlječne indu­
strije, nakon sves t rane razmjene iskustava i mišljenja o dal jnj im pu tev ima raz­
voja na liniji još jačeg angaži ranja naučn ih i s t ručnih l judi koji r ade n a fa­
kul te t ima, ins t i tu t ima i u proizvodnji , doprinesu bližem i snažni jem n a p r e t k u 
ml jekarske indus t r i je . P redv iđeno je, da se na seminaru iznese 16 referata , 
među koj ima imade 10 koji refer i ra ju originalne naučno- is t raž ivačke radove . 
Pojedini re ferent i iznose ove refera te : 
Jean Renaud — F A O »Observat ions on the m a n u f a c t u r e of fe rmented 
milks «. 
T. Miljković »Tehnologija izrade kiselog mlijeka u indus t r i j sk im uslovima 
proizvodnje«. 
N. M. Nikolov (bugarski — originalni rad) : »Utjecaj an t ib io t ika n a m i k r o -
floru kiselog mli jeka«. 
S. Joksović i M, Crnobor i (originalni rad): »Utjecaj količine suve mate r i j e 
i inokul isanih čist ih k u l t u r a n a d inamiku kiselosti u ml i jeku za v r i j eme n je­
govog kiselenja«. 
J . Kašić (originalni rad): »Utjecaj držanja jogur ta na razn im t e m p e r a t u r a ­
m a na ant ibiot ičku aktivnost«. 
I. Vujičić i B. Bačić (originalni rad) : »Utjecaj zamrzavan ja na kval i te t 
jogur ta« razmat ra ju utjecaj zamrzavanja na •—-5°, —20°, —27°C n a neka svo j ­
stva jogur ta . 
D. Sabadoš (originalni rad) : »Inkubaciona t empe ra tu r a , vr i jeme i doza 
inokula ta kao faktori zrenja nekih naših jogur tn ih ku l tu ra« . 
K. Tomić-Karović (originalni rad) : »Antibiotske i v i t aminske supstance 
kao p roduk t i fermentat ivnog djelovanja Lactobaci l lus acidophilus-a u mli jeku«. 
M. Markeš »Neke fizikalno-kemijske osobine t ra jnog jogur ta«. 
I. Bafeić i A. Fetričić (originalni rad) : »Utjecaj nek ih faktora na konzis ten­
ciju jogur ta« . 
S. Joksović i pok. V. Kakić (originalni rad) : »Promjene koje nas ta ju u 
kefiru skladiš tenom na 5, 10 i 20°C«. 
L j . Đorđević i V. Kolev »Proizvodnja osvježavajućeg nap i tka od s i rutke«. 
G. J . Kal inkova (originalni rad) : »Kolor imetr i jska metoda za određivanje 
bje lančevina u ovčjem mli jeku s »Amidoschwar tz 10 B« (bugarski). 
U toku seminara bio je izložen or iginalni r ad M, Stefanova — K o n d r a n t e n -
ko i s a r adn ika : »O bijelom siru u sa lamuri« . 
Inž. Mar i j ana Carić: Korefera t s područ ja proizvodnje jogur ta . 
Dipl. inž. Momčilo Đorđević, Novi Beograd 
In s t i t u t za mlekars tvo SFRJ 
SNABDEVANJE DEFICITARNIH KRAJEVA 
MLEKOM S MLEČNIM PROIZVODIMA 
U v o d 
Snabdevan je deficitarnih kra jeva mlekom i mlečn im proizvodima u t r a jno-
-organizovanoj formi već se odavno postavl ja kao odgovoran zadatak druš tva . 
No, ovo p i tan je naročito sada p r i m a oštr i j i vid, j e r s j edne s t rane u mnogim 
m l e k a r a m a postoje viškovi mleka i mlečnih proizvoda, a s d ruge s t rane mnoga 
područ ja u koj ima se ne proizvodi dovoljno mleka , n isu po tpuno i stalno snab-
devena. 
U današn j im uslovima proizvodnje mleka i mlečn ih proizvoda, njihovoj 
ter i tor i ja lnoj raspoređenost i i koncentrac i j i proizvodnje, kolebanj ima ponude 
i potražnje , za t im po t rebama s tanovniš tva uopšte , a posebno s tanovniš tva de­
f ici tarnih područja, postavlja se pi tanje , ko, kako i u kojoj formi t reba da r e -
šava ovaj p rob lem i da li t r eba snabdevenos t t rž iš ta mlekom i mlečnim proiz­
vodima p repus t i t i stihiji ili je organizovano vodit i? 
Pozna to je da mnoge mleka re s područ ja nedovol jne proizvodnje, n a b a v ­
l jaju mleko iz drugih i često iz vr lo uda l jen ih re jona (Split, Skoplje, Sarajevo, 
Ti tograd i dr.), da su im t r anspor tn i t roškovi za t r i do čet i r i p u t a veći od opt i ­
ma ln ih i da su često izložene h i rov ima tržišta , pa čak neshvat l j iv im zahtev ima 
u pogledu cena. Takođe je poznato da m l e k a r e s boga tom sirovinskom bazom 
(Županja, Osijek, Novi Sad, »Belje«, Z ren jan in i dr.), svaka za sebe rešava 
p i tan je v iškova i najpovoljnij i p l a sman svojih proizvoda. Analogno n a p r e d 
